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DOKUMENTACIJSKI SUSTAV KINOTEKE HRVATSKE 
U D K 930.25:778.58(497.13) 
Pr iml jeno: 15. 3. 1990 Prethodno priopćenje 
Za jedno s ipos tupn im p r e u z i m a n j e m kinoteone građe i f o r m i r a n j e m 
svo j ih fondova , K i n o t e k a H r v a t s k e je izgrađivala v l a s t i t i dokumentac i j ­
s k i sustav prilagođen posebnos t ima p o j e d i n i h v r s t a građe k o j a je tvo­
r i l a u k u p n o s t kinotečnog fonda. U i z g radn j i ovog d o k u m e n t a c i j s k o g 
sustava, korištena su i s k u s t v a t r i j u informacijsko-dokumentalističkih 
s i s t ema : A r h i v a H r v a t s k e (u čijem sastavu se K i n o t e k a nalaz i ) , Jugo­
s lavenske k ino t eke i D o k u m e n t a c i j s k e službe H r v a t s k e televiz i je (dva­
j u v e l i k i h s i s t ema poh ran j i v an j a i obrade f i lmske , odnosno aud iov i ­
zua lne građe). 
N a osnov i r ezu l ta ta praktičnog r a d a i praćenja suv r emen ih p r o m ­
j ena do k o j i h do laz i u r a z vo ju sustava za pohran j i van je , o b r a d u i pre­
traživanje nekonvenc i ona lne građe (prvenstveno p o h r a n j i v a n j a audio­
v i zua ln ih dokumenata ) , ovaj osnovn i koncept d o k u m e n t a c i j s k o g p ra ­
ćenja kinotečne građe b i o je u p r o t e k l i h deset god ina r a d a u više nav­
ra ta dopun javan , pa i m i j en j an , u c i l j u po tpun i j e obrade građe i po­
s t i zan ja veće pouzdanos t i pretraživanja fondova. 
Smatrajući da je dosadašnjim r a d o m pos t i gnu ta određena cjelo­
v i tost d okumen tac i j s kog praćenja građe (koja do sada ni je b i l a ver i ­
f i c i r ana i z v a n ustanove u ko jo j se pr imjen ju je ) , postojeća p r a k s a s i ­
s t ema t i z i r ana je u p r o j e k t u Sustav vođenja ev idenc i ja i obrade građe 
u K i n o t e c i H r v a t s k e , k o j i j e usvo j i o A r h i v s k i savjet H r v a t s k e i t ime 
u t v rd i o kao obveznu osnovu dal jeg r ada . 
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P r o j e k t o m je de f in i r ana građa ko ja u l a z i u k inoteone fondove , 
utvrđeni su obvezn i p o d a c i o p o j e d i n o m d o k u m e n t u k o j i se obrađuje, 
te i n f o r m a c i j s k a p o m a g a l a k o j a nasta ju p o s t u p k o m obrade dokume­
nata . 
Struktura kino tečne građe 
Raznov rsnos t građe k o j a do la z i u K i n o t e k u , a u čijoj o snov i je 
f i l m s k o d je lo , n a m e t n u l a je p o t r e b u da se n a početku ra z rade doku­
mentac i j skog sus tava izvrši n j eno de f in i ran je i o snovna k l a s i f i kac i j a . 
Polazeći od sadržaja i funkc i j e k o j u p o j e d i n a v r s t a građe i m a u od­
nosu n a f i l m s k o d je lo (i zanemarujući p r i t ome različitost mate r i j a l ­
nog nos ioca i n f o rmac i j e — k o j a čini b i t p r o b l e m a tehničke organiza­
c i je r a d a K ino t eke ) , d o k u m e n t i pohran j en i u K i n o t e c i m o g u se pod i ­
j e l i t i n a pet s k u p i n a : 
1. Građa ko j a p r e t h o d i n a s t a n k u ' f i lmskog d je la je n i z d o k u m e n a t a 
k o j i nas ta ju r a d o m p roducena ta i n i z a a u t o r a k o j i sud j e lu ju u nas­
t a n k u f i l m s k o g d je la (redatel ja, scenar is ta , scenografa, muzičara), 
a j a v l j a se u o b l i k u p roducen t ske i au t o r ske dokumentac i j e , sce­
na r i j a , knj ige s n i m a n j a i s i . 
O v a t eks tua lna građa d i j e l om se p r e k l a p a s p o j m o m (konvenc iona l ­
ne) a rh i vske građe u užem s m i s l u , a j e d n i m s vo j im d i j e l om spada 
u bibliotečnu građu. Budući da je usko vezana uz p r i p r e m u f i l m s k o g 
d je la , nazva l i smo je j e d n i m i m e n o m : f i l m s k a dokumentac i j a . 
2. F i l m s k a građa p r eds t a v l j a r ea l i z i rano f i l m s k o dje lo , ko je se u K i ­
n o t e c i j a v l j a u o b l i k u i z vo rnog m a t e r i j a l a i l i kop i j e gotovog f i l m a 
( kon t inu i ranog s l i kovnog i / i l i zvučnog zapisa ) . 
3. Građa k o j a služi p r eds t a v l j an ju f i l m s k o g d je la najčešće se j av l j a 
kao f i l m s k i p rospek t , p l a k a t i fo togra f i ja , dak le , j a v l j a se kao re­
zu l ta t n e f i l m s k o g i z ra za ( tekstualnog, grafičkog, v izualnog) i t v o r i 
zasebnu g r u p u d o k u m e n a t a o f i l m u ( z b i r k a p l aka ta , fo toteka) . 
4. Građa k o j a nastaje pa ra l e lno s po javom ( i l i kao pos l j ed i ca pojave) 
f i l m s k o g dje la, najčešće kao f i l m s k a k r i t i k a i l i r ezu l ta t znanstvenog 
r a d a — kao d io pov i j es t i i l i teor i je f i l m a . iPo javni o b l i c i ove građe 
su t eks tov i u p e r i o d i c i i p u b l i k a c i j a m a , k o j i također spada ju u pod­
ručje bibliotečne građe. 
5. Građa k o j a p r eds t a v l j a tehnološku o s n o v u n a s t a n k a f i l m a i govor i o 
tehničkim u v j e t i m a , ograničenjima i mogućnostima f i l m s k o g i z raza 
određenog v r emena p r i k u p l j e n a je u K i n o t e c i u O b l i k u z b i r k e f i l m ­
ske op r eme (kamere, p r o j e k t o r i i d ruga 'tehnička sredstva za o b r a d u 
f i lma ) , a u n j u spada ju i . d r u g i dvo- i t r o d i m e n z i o n a l n i p r e d m e t i 
(scenografska rješenja, k o s t i m i , f i l m s k i r ekv i z i t i ) korišteni k o d sni ­
m a n j a f i l m a . 
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S o b z i r o m n a način obrade i p oh rane građe, k a o i potrebe organi ­
zaci je r ada , sva građa je pod i j e l j ena u dv i j e skup ine : 
a) f i l m s k a građa i 
b) p o p r a t n a f i l m s k a građa u k o j u spada : 
— f i l m s k a dokumen tac i j a ; 
— z b i r k a p l aka t a i p r ospeka ta ; 
— fo to teka ; 
— z b i r k a f i lmske opreme; 
— z b i r k a d i p l o m a i d r u g i h f i l m s k i h p r i z n a n j a ; 
— bibliotečna građa. 
Obrada građe 
Različitost građe p reds tav l j a određen p r o b l e m u r a z r a d i c je lov i tog 
sustava n jena d o k u m e n t a c i j s k o g praćenja, j e r uz složenu tehničku ba zu 
pre tpos tav l ja i spajanje različito razrađenih p r a v i l a obrade po j ed in ih 
v r s ta d o k u m e n a t a k o j i su prihvaćeni i p r i m j e n j u j u se u d r u g i m do­
k u m e n t a c i j s k i m sus tav ima . T o se odnos i n a d io f i l m s k e dokumentac i j e 
k o j a p reds tav l j a k o n v e n c i o n a l n u a r h i v s k u građu, te se njeno ev iden­
t i ran je i ob rada vrši u s k l a d u s načelima arhivističke s t ruke (Uputs tvo , 
točka IV ) , kao i n a svu knjižnu građu čija obrada s l i j ed i p r a v i l a b i b l i o ­
tečne d je la tnost i (uputstvo , točka IM/C-6) . T ime su n a određeni način 
utvrđeni i o k v i r i u k o j i m a se vrši r a z r a d a d o k u m e n t a c i j s k o g praćenja 
ostale građe, te su sv i da l j i p o s t u p c i ob rade d rug ih d i j e l o va građe izve­
den i iz o v ih već razrađenih p r a v i l a . P r i t ome t reba n a p o m e n u t i da se 
čitav sustav os l an ja n a međunarodni s t a n d a r d n i b i b l i o g r a f s k i op is ne-
knjižne građe ( I S B D / N B M ) , k o j i j e k a o p r e p o r u k u i z r a d i l a K o m i s i j a 
za ka ta log i zac i ju Međunarodne federaci je b i b l i o t e k a r s k i h društava i us­
tanova , budući da je o vom p r e p o r u k o m s t a n d a r d i z i r a n opis najvećeg 
d i j e l a građe o ko jo j j e riječ. 
Središnje mjes to u s t andard i zac i j i d o k u m e n t a c i j s k o g praćenja gra­
đe i m a odab i r p o d a t a k a k o j i će služiti o p i s u d o k u m e n a t a . S o b z i r o m na 
praktičnu p o t r e b u i mogućnosti dub ine obrade , b r o j p oda taka (atri­
b u t a građe) o d a b r a n i h za po j ed ine vrs te d o k u m e n a t a je različit (npr. 
f i l m s k a građa op i sana je najvećim b r o j e m podataka ) . Međutim, n j i ho va 
s t r u k t u r a je j e d n a k a za sve d o k u m e n t e i obuhvaća slijedeće g rupe po­
d a t a k a : 
1. p o d a c i o s ta tusu građe (podac i o načinu dob i van ja građe i vlasništvu); 
2. p o d a c i o odgovornos t i (podac i o au to rs t vu ) ; 
3. p o d a c i o građi (podac i o n o s i o c u in f o rmac i j e , tehnički p o d a c i o ma­
ter i ja lu ) ; 
4. p o d a c i o smještaju građe (matični i m j e s n i b r o j , odnosno s i gna tura 
građe). 
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Z b i r o m o d a b r a n i h p o d a t a k a omogućen je zadovoljavajući op is po­
j ed inog d o k u m e n t a i p o j e d i n i h v r s t a d o k u m e n a t a , a l i ne i n j ihovo među­
sobno povez ivanje u c j e l ov i tu i n f o r m a c i j u o f i l m s k o m d je lu . D a b i se 
to post ig lo , po t r ebno je u t v r d i t i zajednički i d en t i f i ka t o r za sve vrs te 
građe. Budući da se u najvećoj m j e r i r a d i o građi k o j a se odnos i na 
f i l m s k i d o k u m e n a t ( f i lmsko djelo), t akav zajednički i nden t i f i ka t o r k o j i 
će povez i va t i scenar i j , f i l m , p l aka t , f o tog ra f i ju »novinski isječak i d r . 
najčešće će b i t i nas lov f i l m a k o j i čini j ed ins t v enu g l avnu o d r e d n i c u 
za najveći d io kinotečne građe. I z van toga ostaje m a l i b ro j d o k u m e n a t a 
k o j i se ne odnose n a pojedinačno f i l m s k o dje lo , već na događaj (npr. 
re t rospekt i va ) , i l i ime s tvaraoca građe (npr. f ond O. Miletića), p a će to 
b i t i d o p u n s k i i d e n t i f i k a t o r i građe. O v i i d e n t i f i k a t o r i odnose se n a po­
vez ivanje sadržaja građe. D r u g a obvezna o znaka , k o j a omogućava imo­
v i n s k o praćenje građe je b r o j u lazne kn j i ge na k o j i b i se dos l j edno 
t reba lo poz i va t i u da l j em t o k u obrade . 
T a k v i m povez i van jem d o k u m e n a t a k o j i različitim j e z i k o m donose 
određene in f o rmac i j e o f i l m u t reba lo b i doći i do c j e lov i tos t i k ino ­
tečne građe k o j a onda može b i t i i z v o r o m različitih p r o s u d b i o pov i ­
j e s t i f i l m a i k inematogra f i j e , a različitim i z b o r o m poda taka do dv i j u 
v r s t a ev idenc i ja : j edne ko jo j će o snovna f u n k c i j a b i t i preg ledno utvrđi­
vanje od k o j i h j ed in i ca se sasto j i kinotečni f ond ( imovn ik K ino t eke ) i 
d ruge k o j a će omogućavati višeaspektno pretraživanje građe. 
Čini se r a c i o n a l n i m da se čitav p o s t u p a k s tvaran ja p o t r e b n i h infor­
m a t i v n i h pomaga la zasn iva n a s l i j edu p o s t u p a k a : 
— ev ident i ran je građe k o d p r i j e m a ; 
— matičnoj o b r a d i građe i 
— gene r i r an ju ev idenc i ja i ka ta l oga i z b o r o m određenih p o d a t a k a iz do­
k u m e n t a k o j i nastaje matičnom o b r a d o m . 
Ovakav r edos l j ed daje mogućnost d a se n a n a j m a n j u moguću mje­
r u svede prenašanje i s t i h p o d a t a k a iz j edne ev idenc i je u d rugu , os igura­
va dovo l j an b ro j p oda taka za n j ihovo p roces i ran j e i čini n e p o t r e b n i m 
češće vraćanje d o k u m e n t u , budući d a su re l evantn i podac i p r en i j e t i na 
d o k u m e n t a c i j s k u k a r t i c u . 
Evidentiranje ulaza građe 
K n j i g a p r i m l j e n e građe (Uputs tvo I I I/A) t r eba la b i o s i gura t i da 
sva građa k o j a p r v i p u t a u l a z i u K i n o t e k u bude o d m a h i ev ident i rana . 
P r e m a tome, ova k n j i g a je i o snovn i i m o v n i k kinotečne građe, a l i i 
i z vo r p o d a t a k a o s t va raoc ima ( imaoc ima) građe, os t va r i van ju d i j e l a pro­
g r a m a rada K i n o t e k e , a u nega t i vnom određenju pokazu j e k o j i s t varaoc i 
neredov i to dos tav l ja ju građu, pa u r e d o v n o m r a d u t r eba poduze t i odre­
đene mjere r a d i n jena p r e u z i m a n j a . 
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K n j i g a p r i m l j e n e građe daje preg l ed s v i h v r s t a građe k o j u K i n o t e k a 
p r e u z i m a (i to je j ed ino mjes to gdje se o n a v o d i kao cje l ina) . O s n o v n i 
je zadatak ove ev idenc i je da se građa d e f i n i r a po g rupama , a u n u t a r 
g r u p a da se op i sno p r e c i z i r a n j en sadržaj k o l i k o je to moguće. K l a s i f i ­
c i r a n j e m građe u j edno se vrši n jeno raspoređivanje za ob radu . Preno­
šenje b r o j a u l a za građe n a matični k a r t o n k o j i nastaje o b r a d o m , omo­
gućava povez ivanje praćenja k r e t an j a građe u K i n o t e c i , a taj k r u g b i 
b io p o t p u n o za tvoren , u k o l i k o se post igne d a se pov ra tno u K n j i g u 
p r im l j ene građe ubilježi matični b ro j k o j i j e dokumena t dob io n a k o n 
obrade, odnosno adekva tna oznaka , ako i z određenih raz loga ni je obra­
đen i l i se više ne na l a z i u K i n o t e c i . 
Matična obrada građe 
Matična o b r a d a građe je p o t p u n a o b r a d a d o k u m e n t a . Obav l j a se 
zasebno z a s vaku v r s t u dokumena ta , a n j en je rezu l ta t matični l i s t 
f onda (za f i l m s k u dokumentac i ju ) , f i l m a , p l a k a t a , fotograf i je , f i l m s k e 
opreme i l i a u t o r s k i kataložni listić bibliotečne građe (Uputs tvo I/d, 
I V j . Matični l i s t je s t anda rd i z i r an ( format A 5 s mogućnošću udvos t ru -
čavanja), a j e z ik u n o s a poda taka je p r i r o d n i j e z i k s dogovoren im obvez­
n i m t e r m i n i m a i k r a t i c a m a . 
D o k je u K n j i z i p r im l j ene građe težište n a p o d a c i m a o vlasništvu 
(por i jek lu ) građe, te n j enu k l a s i f i c i r a n j u , matični l i s t sadrži i s c rpn i j e 
podatke o odgovornos t i i poda tke o d o k u m e n t u (tehničke podatke ) , te 
c je lov i t poda tak o smještaju građe. Obvezna r a z ina je r a z ina op i sa do­
k u m e n t a , no u c i l j u p r o d u b l j i v a n j a i n f o rmac i j e predviđeno je pos tupno 
proširenje n a o b r a d u njegova sadržaja bilježenjem ključnih riječi ko je 
se za sada sastoje od v l a s t i t i h i geogra fsk ih i m e n a . 
O v a k o p o p u n j e n matični l i s t daje c j e l o v i tu s l i k u o s vakom d o k u ­
m e n t u i u ve l iko j m j e r i i s k a z a n i m p o d a c i m a može zami j en i t i i z v o r n i 
d o k u m e n t . Po tome je matični l i s t p rvens tveno i n f o rmac i j sko sredstvo 
ko je i k o r i s n i k u može služiti za pretraživanje građe, odnosno za dob iva­
nje po tpune in f o rmac i j e o n jo j . U t u s v r h u matične kar to t eke za sada 
i služe. N o , zbog opsežnosti matične obrade , ona je uv i j ek spo r i j a o d 
po t reba . P r a k s a pokazu je da se ona obav l j a pos tupno , odnosno da je 
dob ro u t v r d i t i obvezan k r u g p o d a t a k a ko je je nužno o d m a h u n i j e t i n a 
matični l i s t , i d io p o d a t a k a k o j i će b i t i p o s tupno unošeni kao rezu l ta t 
sus tavnog r a d a n a građi i n i z u d r u g i h i z v o r a ko je je po t r ebno k o n z u l t i ­
r a t i i l i istražiti u p r o c e su obrade d i j e l a građe i l i p o j e d i n i h dokumena ta . 
Z b o g toga se čini u p u t n i j i m da matični ka ta l o z i p o s t anu na jpo tpu­
n i j a d o k u m e n t a c i j a K i n o t e c i o građi k o j a je obrađena, da stručni rad ­
n i c i o v u d o k u m e n t a c i j u s ta lno d o p u n j u j u p o d a c i m a do k o j i h dolaze 
proučavanjem građe i pov i j e sn ih i z vora , a da se za potrebe k o r i s n i k a 
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(i sve ostale potrebe) , i z b o r o m p o d a t a k a i z ove kar to t eke izrađuju po­
sebne ev idenc i je i ka ta l o z i . 
Generiranje evidencija i kataloga 
Matičnom o b r a d o m građe u s t va r i završava onaj neophodn i k r u g 
pos lova k o j i dovod i do konso l idac i j e kinotečnog f onda i omogućava 
pretraživanje građe. Više n i j e p o t r e b n a nepos r edna k o m u n i k a c i j a ko­
r i s n i k — građa, već se ona vrši pos redno p r e k o dokumentac i j ske ka r t i c e 
n a k o j u su p ren i j e t i p odac i ( i l i d io podataka ) ko i j sadrži građa. T i m e je 
posredno pos t i gnut i c i l j bo l j e zaštite građe (ko j i će na n o v i m osnovama 
po tpun i j e b i t i riješen os tvaren jem p r o j e k t a p r e s n i m a v a n j a f i lmske gra­
đe n a v ideo t r a k u ( V H S ) , k o j i je u t o k u , i l i n p r . i z rade fotograf i ja p l aka ­
ta, što je up ra vo završeno). 
Međutim, opsežna d o k u m e n t a c i j a k o j a nasta je matičnom o b r a d o m 
građe ni je pogodna n i t i z a pouzdano praćenje u k u p n o g fonda kinotečne 
građe, n i t i s v o j i m n i z o m p o d a t a k a ne omogućava b r zo i p r i l agod l j i v o 
pretraživanje, odnosno davan je po tpunog i p r e c i znog odgovora n a odre­
đeni zahtjev k o r i s n i k a . 
Rješavanje p r vog p i t a n j a u s v i m d o k u m e n t a c i j s k i m us tanovama 
riješeno je i z r a d o m s p i s k o v a građe (matičnih ev idenci ja , i n v e n t a r n i h 
kn j i g a ; Upu t s t vo , I/b, c i I I I /B , C), te i z r a d o m korisničkih ka ta loga i 
d r u g i h i n f o r m a t i v n i h pomaga la . 
U p r a k s i je često ovaj d i o r a d a zapos tav l j en i k a d a se obav l ja ručno, 
zbog svoje nekrea t i vnos t i , ne rado prihvaćen. Međutim, suvremena teh­
no log i j a p r oces i r an j a p o d a t a k a omogućava r e l a t i vno j ednos tavno auto-
mat i z i r an j e o v i h r adn j i , p a se sve po t rebne ev idenc i je m o g u gotovo us­
p u t n o d o b i t i bez u lagan ja posebnog napo ra , dapače svo jom b r z i n o m i 
preciznošću o t va ra ju nov i s l obodn i p r o s t o r z a d ruge ob l i k e krea t i vn i j ega 
r ada . 
Zbog toga je i p r o j e k t o m d o k u m e n t a c i j s k o g sustava zamišljeno da 
se u početnoj faz i au tomatske obrade poda t aka , up ra vo n a ovome m j e s t u 
u p r o cesu r a d a započne s p r i v i k a v a n j e m n a korištenje pe rsona lnog 
k o m p j u t o r a , odnosno n a pre tvaran je konvenc i ona lnog dokumentac i j ­
skog zap isa u s t ro jno čitljiv zap is iz ko j eg b i se d a l j i m a u t o m a t s k i m 
p roces i r an j em p o d a t a k a dob i l e sve po t r ebne ev idenc i je . 
Matična ev idenc i ja p reds tav l j a l a b i o s n o v u za unos poda taka u osob­
no računalo, te b i se praktički s t va ra la nova matična ka r t o t eka n a s t ro j ­
no čitljivom m e d i j u (što je doda tn i a r gumen t d a konvenc i ona lna kar to ­
t eka postane i n t e r n o m b a z o m podataka ) , a iz nje b i se a u t o m a t s k i gene­
r i r a l i i n v en ta r i građe (Uputs tvo , I/b, c i II). I ndeks i r an j em poda taka , 
ova baza pos ta l a b i u j edno i z v o r o m n i z a i n v e r z n i h datoteka, odnosno 
ka ta loga k o j i b i po o d a b r a n i m ključevima omogućavali b r zo i p o tpuno 
pretraživanje pohran jene građe i n j eno međusobno povezivanje. 
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Od koga je građa dobivena: 





8. 02. 1989. 
Zagreb, 





1. knjige: Intenmational F i l m Guide 
1975. Tantivy, London, b.g 
2. časopisi: Ku l i sa , 1935. g. b r 7, 9, 12 knj ižnica 
br. 11093 
3. popratna građa: cenztirna dozvola 
f i lma Durmi to r ; 
prospekti , razni 1935. g 
izresci iz novina, raz. 20 kom 
4. fotografije razne, 16 kom 
pop. gr. 
zbir . p l . 
pop. gr. 
hemeroteka 




5. f i lmska građa: 2 role 16 m m f i lma 
(nepoznato) 




mat. br. 3642 
mat. k. 164 
6. muzejski predmeti : k inoprojektor 
1 k o m 
svjetlom jer 1 kom 
objekt iv i 2 k o m 
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Tab. 3 Matični l is t f i lma 
K I N O T E K A H R V A T S K E 
B r . 
knjige 
pr i j ema 
N A S L O V : 
Signatura: 
Zemlja: Podloga: 
Godina: Emulz i j a : 
Producent: Jezik: 
Scenarij : Pri jevod: 
Režija: B r . ro la : 
V rs ta f i lma: Bo ja : 
V lasn ik f i lma: Dužina: 
Način dobivanja: Format : 
Cenzura: Tehnika: 
Fotografi ja: Ton: 
Glazba: Ocjena: 
Montaža: Dat. arh: 
G lumc i : Pop. mat: 
Sadržaj i stručna obrada: 
Ključne riječi: 
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Tab. 4. Matični l ist p lakata 
K I N O T E K A H R V A T S K E K o l B o j a Ulaz Smještaj 
Bro j Naslov Veličina 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
8. Izdavač 
10. Autor 
9. T isak 
11. God ina 
12. Opis 
Napomena Datum obrade 
Tab. 5. Matični l ist fotografije 
Signatura: V r s ta : Veličina: Boja : Količina: Godina: Napomena: 
Naziv : 
Opis : 
Osobe i mjesta: 
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